




9HUEDO VHOIUHSRUWPHDVXUHV RI HPRWLRQDO UHVSRQVH FRPPRQO\PDNHXVH RI D ORQJ OH[LFRQ RI
HPRWLRQWHUPVUHTXLULQJDODUJHQXPEHURIUHVSRQVHVE\FRQVXPHUVDQGLQHYLWDEO\LQFUHDVLQJ




7KLV VWXG\ XWLOLVHG D FRQVXPHUOHG OH[LFRQ JHQHUDWHG E\ WKUHH IRFXV JURXSV RI  VXEMHFWV
Q  LQ UHVSRQVH WR  VDPSOHV RI EHHU 7KUHH VDPSOHV ZHUH DVVHVVHG DW D WLPH DQG
VXEMHFWVZHUHDVNHGWRGHVFULEHKRZWKHLUHPRWLRQDOUHVSRQVHWRDQ\VDPSOHZDVGLIIHUHQWWR
WKH RWKHU  WULDGLF HOLFLWDWLRQ 7KH IRFXV JURXSV JHQHUDWHG  HPRWLRQ WHUPV ZKLFK ZHUH
VXEVHTXHQWO\XVHGE\WKHVDPHVXEMHFWVWRUDWHWKHLQWHQVLW\RIWKHLUHPRWLRQDOUHVSRQVHWR
HDFKRIWKHVDPSOHV/LQJXLVWLFFKHFNVDQGFOXVWHUDQDO\VLVRIWKHUHVSRQVHVZHUHHPSOR\HG










IXOO DQG UHGXFHG IRUPV 59 FRHIILFLHQW   1HYHUWKHOHVV DQDO\VHV UHYHDOHG QRWHZRUWK\
GLIIHUHQFHV 7KLV SUHVHQWDWLRQ ZLOO GLVFXVV WKH UHODWLYH PHULWV RI XVLQJ D UHGXFHG IRUP IRU
PHDVXULQJHPRWLRQDOUHVSRQVHWRIRRGDQGEHYHUDJHSURGXFWV
.H\ZRUGV(PRWLRQ5HGXFHGIRUP&RQVXPHUOHGOH[LFRQ%HHU

